






































































































本報　Nal6 (1 9 8 3.7.)に「パソコンが生みだした幻想」という拙文を書く機会が得られました
が、 1年半余りを過ぎた今日、事情は大きく変化し、遥かに役にたつ道具になってきているようです。
2年前には、パソコンの三種の神器といえば、 r本体」 、 「ディスプレー」 、 「テープ・レコーダ
ー」だったのが、今日本体・ディスプレーはあたりまえ、 「ディスク・ドライブ」、 「漢字プリンタ
ー」、 「ソフト」に移り変わってしまったようです。
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かくして今日、 pneum (a)-は「風」 「空気」を、 pneumat (o) -・はこれに「呼吸」 「含気」を加
え、そしてpneumon-は「肺」等を、各々表わす接頭語として用いられ、例えばpneumatotherapy
(空気療法) pneumatometer (肺活量計) 、 pneumonopathie (肺疾患)などの専門用語ができてい
る。また炭坑夫がよくかかるという「塵肺症」もpneumonocomosisといえば済むものを英単語最長の
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosisなどとはなはだ不自然な造語もある。
語源を辿る場合、語源の創造・発生といったことと合わせて、種々の語の形成過程を論じなければなら
ない。それらが比較的明らかであればよいのであるが、何分事実が不明であるために周辺の影響関係から
類惟によって記述せざるを得ない場合がある。このことは何十年何百年の問、時には多くの民族のいろい
ろな発話の中で変化してきた生きた言葉であることを考えると当然のことであろう。
「肺」のあるのは生体のあかしであろうか。ハイ。 (久)
-ll-
☆　視聴覚資料(ビデオテープ、スライドなど)の収集についてはこれまで不規則の感が
ありましたが、このたび予算措置により今後わずかながら毎年整備されることになりま
した。
☆　未製本の雑誌の不明となる事例が、あります。どこかで見うけられた場合には図書館
へお知らせください。図書館のものはまるい受付印が押してあります。
☆ JOIS　の利用時間は、毎週月曜日から金曜日までの午前9時から12時まで、午後1時
から同5時まで。ただし、受付は午後4時30分までです。念のため。
☆　医学関係新刊書は、ここ数年かなりの割合で購入しております。今後も関係者の御理
解を乞う次第です。
図書館の活動(59.9.1-60.1.31)
9 /3　近親北部地区国立大学図書館機械化ネ
ットワーク協議会開発委員会(京大)
9/13　図書館委員会(第40回)
10/ 3　第34回近畿地区医学図書館協議会例会
(関西医大)
10/8　近畿地区国公立大学図書館協議会第9
回館長、事務(部・課)長連絡会議
(滋賀大・大津市)
10/18　第55回日本医学図書館協会総会(神戸
1
19　大・神戸市)
10/22　近畿北部地区国立大学図書館機械化ネ
ットワーク協議会開発委員会(京大)
ll/21京都大学図書館業務機械化計画業務別
説明会(京大)
12/18　図書館委員会(第41回)
60
1/18　図書館委員会(第42回)
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